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Abstract: Previous studies have reported that a relationship between attractiveness and athletic 
achievement exists such as in cycling and American football. The goal of this study was to examine the 
association between attractiveness, facial width-to-height ratio (FWHR) and athletic achievement in col-
legiate track and field athletes. Ninety-three athletes (42 males and 51 females, aged 19.8±1.2 years) par-
ticipated in the present study. All athletes were divided into higher-level athletes and lower-level ath-
letes according to their athletic achievement. Two-hundred and forty-one evaluators (124 males and 117 
females, aged 20.81±1.5 years) assessed the attractiveness of the athletes. Attractiveness was evaluated 
using the visual analog scale (VAS) by evaluators who met the athletes for the first time and were of the 
opposite sex. We measured the FWHR, facial width ratio, area between the left and right cheekbones, 
and height between the upper lip and under the eyebrows using ImageJ. This study reveal that elite 
sprinters were more attractive than the lower-level athletes (p=0.053). Conversely, elite endurance ath-
letes were less attractive (p=0.039) (FWHR, p=0.047) than the lower-level athletes. In summary, our re-
sults suggested that higher-level sprinters tend to be more attractive in comparison to higher-level en-




上競技選手（男性 42名，女性 51名，年齢 19.8± 1.2歳）であった。競技成績から全国入賞以上を上位
群，全国出場以下を下位群に分類した。魅力度は，対象者のことを知らない 241名（男性 124名，女性
117名，年齢 20.81± 1.5歳）の評価者によって評価された。評価方法は，10 cmの直線を用いた VAS法
で異性の評価を行った。対象者 1人あたりの評価者の人数は 32–37名であった。本研究の対象者の内，
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告されている（Vidal Perez et al., 2021）。また，顔の形
態特性と競技パフォーマンスにも関連性が報告されて
おり，評価者の主観的な見た目の魅力や顔の横幅と高





関連性があると報告されており（Fink et al., 2007），一
般的な体力との関連が示唆されている。アスリートに
おいても，男性の自転車競技選手を対象とした研究で

















示唆されている（Carré and McCormick, 2008；Welker 
et al., 2015）。サッカー選手においては，ペナルティー
の数の多さと FWHRの高さに関連があることが報告



















（Lefevre et al., 2013），魅力では筋力との関連性が示唆

















42名，女性 51名）であり，そのうち 100–400 m，ハー
ドル種目を専門に行っている短距離選手が 51名（男性
23名，女性 28名），1500 m以上の種目を専門に行っ












































めた（Tsujimura and Banissy, 2013）。
統計処理
































































（Williams et al., 2010）。短距離選手の中でも，競技成
績が高い選手ほど筋量が多く，筋力が高い傾向にある







高さに関連性が報告されている（Lefevre et al., 2013）。
また，スプリンターでは競技成績が高い群が低い群よ
りもテストステロンが高いことが報告されていること












連性が報告されている（Fawcett et al., 2019；Postma, 
図 2　競技特性別の競技成績における FWHR（facial width-
to-height ratio）の比較  
平均±標準偏差

















関連性があると報告されている（Demirkan et al., 2016）。
また，テストステロン濃度の高さと FWHRの高さには
関連性があることが示されている（Lefevre et al., 2013）。
陸上競技の長距離選手を含む持久系アスリートのテス
トステロンについては，競技成績が高い群で低い傾向
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